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Penyusunan Laporan Proyek Akhir ini dengan tulus dan penuh rasa 
syukur penulis persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua saya Bapak Agus Purwanto dan Ibu Isdiyati 
yang telah mengajarkan hal-hal yang baik untuk masa depan saya 
dan menyekolahkan saya hingga sejauh ini. Selalu mendoakan 
dan mengusahakan yang terbaik untuk saya dan mengajarkan arti 
sebuah hidup yang sebarnya dan mengajarkan berbagi dengan 
sesama. Terima kasih atas bimbinganmu selama ini. 
2. Bapak Yudhi Kusnanto, S.T, M.T.  yang selalu memberikan 
bimbingan dan masukan saran kepada saya. Dan alhamdllah atas 
bimbingan bapak saya menjadi lebih siap dan paham dengan 
seluk beluk perancangan Proyek Akhir ini. 
3. Adikku satu-satunya Dwi Anton Hanafi yang selalu memberikan 
dukungan saya untuk menyelesaikan studi ini. 
4. Terima kasih untuk teman main Ferdika, Jumadi,Sigit Nugroho, 
Pradipta Ari kurniawan,Andi Dwi Haryanto, Ego yuniantoro, 
Aditama Nur Husein,Joko Purwanto yang menjadi teman dari 
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"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 
untuk merubah dunia" 
“Hidup itu harus terus melangkah maju,jika tidak maka anda akan tetap 
berada ditempat Dan modal untuk melangkah maju adalah ilmu” 
“Semangat ,Sabar dan Berdoa adalah kunci kesuksesan dan menjadi yang 
terbaik dengan selamat penuh kehadiran Allah SWT” 
“Berfikir sebelum bicara ,karena dengan begitu kamu akan mengurangi 




Air merupakan kebutuhan utama manusia karena sekitar 70% 
tubuh manusia terdiri air. Selain lebih praktis, penyimpanan air di 
dalam galon dan dispenser dianggap lebih higienis dan dapat 
menyediakan air dalam kondisi panas, biasa (netral). Meskipun 
dianggap lebih mudah dan praktis penggunaan dispenser masih 
menyisakan beberapa keterbatasan,Selain itu, pengguna juga masih 
harus memusatkan perhatiannya agar air yang dikucurkan ke dalam 
gelas tidak melimpah. 
Keran akan terbuka ketika tombol pushbutton di tekan maka 
servo akan menekan tuas keran sehingga Air akan mengalir ke dalam 
gelas melalui keran  dan akan berhenti secara otomatis ketika jarak 
antara permukaan air yang dideteksi oleh sensor ultrasonik dengan 
jarak  lebih dari 12cm . maka bila tinggi gelas tidak sesuai dengan 
ketinggian sensor ultrasonic , maka air tidak akan berhenti pada jarak 
12cm. Selain itu, air yang beriak pada proses pengisian, menjadi 
penyebab pembacaan sensor ultrasonik kurang akurat. 
Kata Kunci : Arduino, Sensor ultrasonic, motor servo 
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